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TIIVISTELMÄ 
Tiepäällysteet 1.1.1996 sisältää tietoja tammikuun 1. päivän 1996 mukaises-
ta päällystetilanteesta sekä vuonna 1995 tehdyistä päällystystöistä. Urakka-
hintatiedot on koottu tiepiirien ja asfaittiurakoitsijoiden välillä v. 1995 solmi-
tuista päällystysurakkasopimuksista. Julkaisu on jatkoa tilastosarjalle Tie-
päällysteet 1.1.199.. (TIEL 2262803-XX) ja korvaa samalla tilastosarjan Tie- 
ja siltapäällysteiden urakkahinnat vuonna 19... (TIEL 2262797-XX). 
Tieverkon päällystetilannetta, ikää ja liikennemääriä 1.1.1996 koskevat tie-
dot on saatu tierekisteristä ja päällysteiden kuntotiedot VTT:n ura- ja vaurio-
mittauslaitteella kesällä  1995 saaduista tuloksista. 
Vuoden 1995 työmääriä, kokonaiskustannuksia ja ja kohteiden sekä päällys-
tetyyppien valintaa käsittelevät tiedot perustuvat piireistä levykkeillä lähetet-
tyihin toteutumatietoihin, joiden ATK-käsittelyn on tehnyt Tielaitoksen Kehit-
tämiskeskuksen päällysteryhmä. Päällystystöiden arvonvähennystiedot on 
 niinikään yhdistetty tähän julkaisuun piireiltä saatujen urakoiden arvonmuu-
tostietojen perusteella. 
Sideaineiden hintatietoja ei enää käsitellä tässä julkaisussa. Sideaineista 
vastaa julkaisun painatushetkellä TI EL:n Resurssipalvelukeskuksessa Dl 
 Mikko Eskola. 
Päällysteiden yksikköhinnat on laskettu työmäärillä painotettuina keskiarvoi-
na päällystelajeittain ja työn laajuuden mukaan ryhmiteltynä. 
Stabilointityömäärissä on poikkeavuuksia piirien todellisiin stabilointimääriin 
verrattuna. Syynä on stabilointien esittämistavassa ilmenneet eroavaisuudet 
piirien kesken. 
Kaikissa tähän tai aikaisemmin julkaistuissa päällystetilastoissa esiintyvissä 
kysymyksissä teitä auttaa TI EL: n Kehittämiskeskuksen päällysteryhmä. 
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I PÄÄLLYSTETILANNE 1.1.1996 
1.1 Päällysteet  
Vuoden 1996 alussa yleisiä teitä oli yhteensä 77 722 km (ilman ramppeja). 
Niistä oli päällystetty 49 342 km eli 63 %. Päällystettyjen teiden osuus koko 
 tiestöstä  kasvoi vuoden 1995 aikana yhteensä 78 km, kun kasvu vuonna
 1994  oli 604 km. Syynä pienempään kasvuun on erityisesti urakkaohjelmi
-en  selvä pierientyminen sekä vanhojen öljysorateiden muuttaminen takaisin
sorateiksi. 
Taulukko 1. Yleisten teiden pituus 1.1.1996 (ilman ramppeja) ja liikennesuo
-rite v. 1995.  
Tiepituus Liikennesuorite 
Päällystetyyppi  km % mrd.au- 
tokm/a 
% 
Asfaittibetonit (SMA, EA, AA) 17 211 22 21,04 77 
Pehmeät asfalttibetonit  
(PAB-B/VJO) 
28 284 36 4,81 18 
Asfaltit yhteensä 45 495 58 25,85 95 
Sorateiden pintaukset (SOP) 3 847 5 0,22 1 
Soratiet 28380 37 1,16 4 
Tiet yhteensä 77 722 100 27,24 100 
Taulukko 2. Päällystepituudet piireittäin 1 .1 .1996. 
Piiri AB:t PAB:t SOP SORA YHTEENSÄ  
U 2868 818 400 902 4988 
T 2 095 3 294 724 2 467 8 581 
KaS 2 107 3 232 309 4 090 9 738 
H 2230 2354 711 2589 7885 
SK 1 825 3 239 700 5 209 10 974 
KeS 1197 1 360 103 2431 5090 
V 1 918 3481 216 3059 8674 
0 1 921 5 784 413 4 682 12 799 
L 1 050 4 720 272 2 950 8 992 
KOKO MAA 17211 28284 3847 28380 77722 
U 	T KaS H SK KeS V 	0 	L Koko maa 
Kuva 2. Päällystysasteet piireittäin 1.1.1996. 
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Kuva 1. Piirien osuudet (%) koko maan tiestöstä, päällysteistä ja liikenne-
suoritteesta 1.1.1996.  
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2 VUODEN 1995 PÄÄLLYSTYSTYÖT  
2.1 Työmäärät 
Vuonna 1995 tehtiin tiepäällysteitä yhteensä 5135 km, mikä on 1300 km vä-
hemmän kuin vuonna 1994. Kevyen liikenteen väyliä päällystettiin yhteensä 
 195 km  vuonna 1995. 
Massoja valmistettiin varasto-, paikkaus- ja korjaustyömassat mukaan lukien 
 3,305  miljoonaa tonnia, mikä puolestaan on 0,825 miljoonaa tonnia vähem-
män kuin vuonna 1994. 
2.2 Päällystysohjelman toteutuminen 
Taulukko 3. Vuoden 1995 päällystysohjelman (tiet) toteutuminen, pituus. 
Ohjelma 
1.1.1995 
Toteutuma 
1995 
Muutos -% 
Pituus (tiekilometrit) _____________ _____________ _____________ 
Asfalttibetonit  2 038,7 1 958,7 -4 
Epäjatkuvaasfaltti  134,2 128,9 -4 
Kivimastiksiasfaltti  272,1 375,5 38 
Pehmeät asfalttibetonit 2 386,2 2 349,4 -2 
Pintaukset 215,1 322,5 50 
Yhteensä  5046 5 135 2 
Ohjelma 
1.1.1995 
Toteutuma 
1995 
Muutos -% 
Kokonaiskustannukset 
Asfalttibetonit  286,7 315,6 10 
Epäjatkuvaasfaltti 10,2 11,5 13 
Kivimastiksiasfaltti 46,9 60,1 28 
Pehmeät asfalttibetonit 194,7 193,4 -1 
Pintaukset  6,8 10,1 49 
Yhteensä  545,3 590,7 8 
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2.3 Urakkatyöt ja omat työt sekä urakoiden jakautuminen 
ura ko its ij oil le 
Taulukko 4. Päällystyspituuksien (km) jakaantuminen TIEL:n omien ja ura-
koitsijoiden töiden välillä.  
Km 
AB EA SMA PAB:t Muut Yhteensä 
TIEL 200 0 105 643 0 948 
URAKAT  1 758 129 271 1 706 323 4187 
YHT. 1 958 129 376 2349 323 5 135 
Urapaikkaukset ja ns. 'tilkkutäkki"-paikkaukset, ym., on otettu huomioon täy-
sinä käsittelykilometreinä (= edellisvuosien tilastojen tarkastelukäytäntö). 
Vuonna 1994 tielaitoksen osuus, tarkasteltaessa päällystystöiden pituuksia 
oli 16,6%. Vuonna 1995 vastaava osuus oli 18,4% eli kasvua 1,8%. 
Taulukko 5. Omien töiden ja urakoiden massamäärät vuosina 1993-95. 
_________ 
1993 1994 1995 
mi!j.tonnia milj.tonnia % mitj.tonnia % 
TIEL 0,85 19,5 0,88 21 0,81 32 
URAKAT  3,5 81,5 3,31 79 2,5 68 
YHT. 4,35 100 4,19 100 3,31 100 
Tielaitoksen osuus valmistetuista massamääristä  on lähtenyt 90-luvulla sel-
vään kasvuun. Kun vuonna 1991 Tielaitoksen osuus oli 17 %, oli se oheisen 
taulukon mukaisesti vuonna 1995 jo 32 %. Vuonna 1996 oletetaan saman-
suuntaisen kehityksen jatkuvan. 
Selvästi suurimmat yksittäiset urakoitsijat suoritemäärien mukaan olivat: 
Lemminkäinen Oy, 1371 km (22,9 %) I 801 000 t (24,2 %) ja Savatie Oy, 
 971 km (16,3  %) I 328 000 t (9,9 %). Nämä kaksi urakoitsijaa tekivät  n. 50 %
urakoitsijoilla teetetyistä tonniperusteisista töistä. Suoritemäärien mukaises-
sa tilastossa seuraavaksi suurimmat urakointiosuudet olivat Valtatie Oy:llä ja 
 Interbetoni Oy:llä. 
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Taulukko 6. TIEL:n päällystystöiden jakautuminen tekijöittäin 1992 - 1995, 
kokonaiskustannusten mukaan. 
URAKOITSIJA OSUUS (%) _________ 
1995 1994 1993 1992 - 1995 
Tielaitos 17,7 
Lemminkälnen  Oy 28,6 41,4 51 23,6 23,6 
Savatie  Oy 16,9 16,1 12,1 9 13,9 
Valtatie Oy 11,3 6,6 5,9 3,4 9,3 
Interbetoni  Oy 7,1 6,6 8 2,7 5,8 
Sata-Asfaitti  Oy 4,2 4,3 5,8 4,2 3,4 
Oy Kruunu-ÖS Ab 4,1 2,8 2,6 1,9 3,4 
Asfaitti-Uniori  Oy 2,3 1,6 2,5 2,5 1,9 
Asfaittinellö  Oy 1,9 2,3 - 1,6 1,6 
Asfaitti-Tekra  Oy 3,7 3 2 1,7 3 
JJ-AsfalttiOy 4,8 1,5 - - 4 
Elg-Yhtiöt Oy  2,6 3 1 0,9 2,1 
ndamentOy  1,2 1,9 - - 1 
Super-Asfaitti  Oy 0,2 0.2 - 0,1 
Muut 11,1 8,7 9,1 48,5 9,2 
Tielaitos 
 Kruunu-Ös
 Le  mminkä jne n 
Savatie 
 Valtatie 
Interbetoni 
Sata-Asfaitti 
Asfaitti-Union 
Asfa Ittineliö 
Asfa Itti-Tekra 
JJ-Asfaltti 
EIg-Yhtiöt 
Andament 
 Super-Asfaitti 
 Muut 
311 7 
804.7 - 107.2 	I 
'180.1 	
505 
I 20.6 
801 
1.3 
142j8 	 r 
-. 	 I 327.1 
9 - 84.3 	 1 
1618.5 - 	 276 
56.2 - 	 12028 • 35.3 509 
209.2 • 20.9 	110.6 
___________ 
Qlomethä 
1_J5579 i000 tonnia 
LU Mmk _____________ 
118.3 	
127. 	
282.9 
258.3 
.J2344.2 
244 
[I336.6 
l43J1 
12 	I 
3 2.2 
55.2 	
I 278.2 
170.6 
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Kuva 3. Jakauma urakoitsijoittain v. 1995, kokonaiskustannukset (Mmk). 
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2.4 Päällystystyömäärien kehitys vuosina 1989 - 1995 
Päällystystyömäärät 1990-luvulla ovat lähteneet selvään laskuun. Massa- 
määrissä pudotus on ollut tasaista ja suhteellisen vähäistä aina vuoteen 
 1995  asti. Päällystämisvuonna 1995 tapahtui kuitenkin massamäärien selvä
pudotus tasosta 4,2 miljoonaa tonnia tasoon 3,3 miloonaa tonnia. Vuonna 
 1996  ennustetaan pudotusta edelleen tasoon  2,0 miljoonaa tonnia. 
Vuosittaiset päällystyspituudet kasvoivat vuosittain ASTO-raporttien valmis-
tuttua. Kasvua jatkui aina vuoteen  1993 saakka, jolloin myös päällystystyöpi-
tuudet vuositasolla lähtivät selvään laskuun. Vuonna -93 päällystettiin noin 7 
000 km ja vuonna 1995 enää 5 300 kilometriä. Vuoden 1996 näkymät en-
nustavat noin 3 200 kilometrin päällystystyöpituuksia.  
Kuva 4. Päällystystöihin käytetyt massamäärät v. 1989 - 1996.  
Kuva 5. Päällystystyömäärät pituuksina (pinta) v. 1989 - 1996. 
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3 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN KUSTANNUKSET  
Päällystystöiden kokonaiskustannukset 
Päällystystöiden kokonaiskustannukset olivat 	605,8 Mmk (772 Mmk, 
v.1994). Vähennystä edellisvuoteen on yhteensä 166,2 Mmk. Summaan si-
sältyy päällystämistyön kustannukset mukaanlukien  urakoiden valvonta, kivi-
alneskustannukset ja sideainekustannukset (taulukko -osa s. 19 alkaen). 
Vuoden 1996 päällystämistäiden ohjelmaan on suunniteltu käytettävän alus-
tavasti 407,5 Mmk. 
Päällystystöiden urakointikustannukset 
Päällystystöiden urakointikustannukset vuonna 1995 olivat 346,0 Mmk. Kah-
den eniten urakoita saaneen urakoitsijan yhteenlaskettu osuus on 50,8 % 
(1994 / 61,3%), tielaitos ei mukana. Urakat jakaantuivat kanden suurimman 
osalta seuraavasti: Lemminkäinen Oy 120,6 Mmk (33,1 % koko maan sum-
masta), Savatie Oy 64,4 Mmk (17,7 % koko maan summasta). (LuTE 1) 
Päällysteiden yksikköhinnat  
Eniten kaytettyjen tiepäällysteiden verottomat yksikköhinnat  vuonna 1995 
 olivat seuraavat  (urakat, rakennuttajan kiviaines, sideaineen hinta ei ole mu-
kana). (LuTE 2) 
AB 100 kg/rn 2 9,08 mk/m 2 
AB 120 kg/m 2 10,41 mk/m 2 
SMA 100 kg/rn 2 10,85 mklrn 2 
PAB-B 100 kg/rn 2 7,24 mk/m 2 
PAB-V 100 kg/rn 2 6,15 mk/m 2 
SOP 3,04 mk/m 2 
Kustannustaso on pysynyt miltei ennallaan, rnaarakennuskustannusindeksi 
 (MAKU) oli helmikuussa  1996 103,3, päällystystöiden indeksin ollessa
 103,8.  Vuonna 1994 MAKU oli 103,2, päällystystöiden indeksin ollessa
 103,4. 
Lisäaineiden keskimääräisiä  hintoja Maantiekylän asfaittiasernalla, U-piirissä 
 v. 1995. 
Kalkkifihleri 	 168,00 mklt 
Lentotuhka 80,00 mk/t 
Kuitu (Arbocell) 	 3,50 mk/kg 
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4 VUODEN 1995 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN 
ARVONMUUTOKSET  
Perusteet arvonvähennysten laskemiseksi  on tarkemmin esitetty julkaisussa 
"Päällystystöiden yleiset arvonmuutosperusteet" (TIEL  2243560-95). Pää!
-lysteissä  esiintyvät virheet, puutteet ja haitat on jaettu seuraaviin ryhmiin. 
Massanäytteet 
- sideainepitoisuus ja -määrä 
- rakeisuus 
Poranäytteet 
- massamäärä 
- tyhjätila 
- sauman tiiviys 
- Srk-kulutuskoe 
Päällyste 
- tasaisuus 
- saumat 
- alku-ura 
- lajittumat ja muut virheet 
Stabiloinnit 
Kiviainespuutteet  
Lisäksi otetaan huomioon mandollinen ansioton hyöty  massa-, sideaine- ja 
 täytejauhemäärissä. 
Laadunarvostelua tehtäessä otetaan huomioon massa- ja päällystenäytetut-
kimuksen tulokset, kiviaineksen laatututkimustulokset, työvuoroittain pidettä-
vä kirjanpito käytettävistä raaka-aineista  ja valmiista päällysteestä, koko työ-
tä koskevat keskimääräiset raaka-ainemenekkitulokset, tasaisuusmittaustu
-lokset  sekä päällysteen ulkonäkö. 
Lajittumat ja muut valmiin päällysteen ulkonäkövirheet arvostellaan nykyisin 
useissa urakoissa vasta päällystysvuotta seuraavana vuonna, joten ne eivät 
näy arvonmuutoksissa. 
4.1 Arvonvähennykset  
Vuoden 1995 arvonvähennystiedot on laskettu kaikkiaan 70 urakasta, joiden 
urakkasumma oli yhteensä  364,3 Mmk (LuTE 1). Mukana on myös 2 kpl Tie- 
laitoksen omia urakoita, joihin  jo tulevaisuutta ajatellen on sovellettu arvon-
muutoskäytäntöä. Koko maan yhteenlaskettu arvonvähennys edellisistä ura-
koista oli 0,21 %, joka vastasi 0,75 Mmk arvonvähennystä. Arvonvähennys 
 on 0,44  Mmk pienempi kuin edellisvuonna (82 urakkaa v.1994, arvonvähen-
nykset 0,24 % urakkasummasta eli 1,19 Mmk.). Yli 100 000 mk:n arvonvä-
hennyksiä perittiin enää yhdessä urakassa kun edellisvuonna vielä 
kandessa. 
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Kolme yleisintä, markkamääräisesti suurimmat  arvonvähennykset aiheutta-
nutta virhelajia, olivat tyhjätila (322 582 mk142,9 %), tasaisuus (146 121 mk1 
19,4 %)ja alku-ura (109213/14,5%) 
Tiepiireittäin vertailtaessa pienin arvonvähennys oli Uudenmaan tiepiirissä 
 (0,06  % piirin urakkasummasta) ja suurin Turun tiepiirissä (0,46 %). Urakoit-
sijoittain tarkastelteltuna  pienin arvonvähennys oli 0 % ja suurin 1,82 % 
 (2,73  %, v.1994) urakkasummasta. Kolme urakkaa joissa, pidätettiin mark-
kamääräisesti suurimmat arvonvähennykset, olivat: 
- T4 urakkasumma 6 857 489 mk I arvonvähennys 124 554 mk (1,82%) 
- T3 urakkasumma 7608315 mk/ arvonvähennys 80956mk (1,06%) 
- L2 urakkasumma 12 053 232 mk/ arvonvähennys 80 956 mk (0,67%) 
%-URAKKASUMMASTA  
0.82 
0.53 
0.31 
	
_____ ii ____ I _____ i°TT 
 0.21 
 1 
0.24 	0.21 
89 	90 	91 	92 	93 	94 	95 
VU OS ILU KU  
Kuva 6. Päällystystöiden arvonvähennysten osuus prosentteina urakkasum
-masta  v. 1989- 1995. 
4.2 Bonukset 
Bonusten osuus urakkasummista vuonna 1995 oli 1,76 Mmk eli 0,48 % 
 (vuonna  1994/1,97 Mmk/0,40 %). Tiepiireittäin vertailtaessa pienin bonus oli
 Lapin  tiepiirissä (0,17 % urakkasummasta) ja suurin Keski-Suomen tiepiiris
-sä (0,73  % urakkasummasta). Yli 100 000 mk:n bonuksia maksettiin kolmes-
sa urakassa: 
- VS urakkasumma 9 432 726 mk I bonus 141 491 mk (1.5%) 
- KaS8 urakkasumma 14486 190 mk/ bonus 140 212 mk (0.97%) 
- H7 urakkasumma 8 191 461 mk/ bonus 110 379 mk (1.35%) 
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Kuva 7. Arvonmuutosten jakautuminen piireittäin v. 1995. 
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Kuva 8. Arvonmuutosten jakautuminen urakoitsijoittain v. 1995. 
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5 LASKENNASTA JA TULOSTUKSESTA 
Päällystetilannetta laskettaessa on vanha ajoratapäällyste katsottu uusituksi, 
 kun  2-kaistaiselle tielle on molempien kaistojen tai 4- tai useampikaistaiselle
 tielle  on ulompien kaistojen leveydeltä levitetty uusi kulutuskerros päällys- 
teen paksuudesta riippumatta. 
Vuoden 1995 päällystystöiden kokonaiskustannuksiin  sisältyvät päällystys- 
työn kustannusten lisäksi mm. kiviaineksen hankintamenot, valvontaan liitty-
vät kulut, kunnossapitokohteissa alustan viimeistelykulut, ym. vastaavat 
kulut. 
6 MERKINNÖISTÄ  
Päällystetyypit 
Asfaittilajit 
AA avoin asfaitti  
AB asfalttibetoni 
ABK kantavan kerroksen asfaittibetoni  
EA epäjatkuva asfaltti 
SMA kivimastiksiasfaitti  
VA valuasfaftti 
PAB pehmeä asfaittibetoni 
Alatyypit 
PAB-B sideaineena bitumi B3301430, B5001650, B6501900 
tai niistä tehty emulsio 
PAB-V sideaineena pehmeä bitumi Vi 500 tai V3000 tai  
niistä tehty emulsio 
PAB -O sidealneena bitumiöljy BÖ2 
Pintaukset  
SIP 	sirotepintaus  
SOP soratien pintaus 
Stabiloinnit 
BST bitumistabilointi 
Alatyypit  
BEST bitumiemulsiostabilointi 
VBST vaahtobitumistabilointi  
REST remixerstabilointi  
SST sementtistabilointi 
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Työmenetelmät  
LTA paksuudeltaan vakio laatta tasatulle alustalle  
MP massapintaus 
MPK kuumennuspintaus 
MPKJ massapintaus kuumalle, kuumajyrsitylle alustalle  
REM remixerpintaus  
REM+ 2-kerroksinen remixerpintaus 
REMO pehmeän asfaittibetonin PAB-V/O REM-pintaus 
ART uusiopintausmenetelmä, jossa lisätään karkeaa 
kiviainesta 
NC Novachip-massapintaus (SMA päällysteille) 
TAS massatasaus 
TASK kuumennustasaus 
HJYR hienojyrsintä 
TJYR tasausjyrsintä 
LJYR laatikkojyrsintä 
RJYR reunajyrsintä 
KAR karhinta 
LIIM päällysteen liimaus alustaan 
Lisätietoja päältystetyypeistä, työmenetelmistä ym. saa julkaisusta "Tienra-
kennustöiden yleiset taatuvaatimukset ja työsetitykset" (TIEL 2212802). 
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TAULUKKO-OSA 
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Päällystyspituudet (km), tiet, pinta 
Tiepiiri 
Päällyste-  
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AB 195,2 337,7 294,6 234,6 139,1 119,8 304,8 157,8 144,6 1 928,2 
ABK 0.5 27,3 0,2 2,5 30,5 
SMA 137,8 9,5 72,5 40,6 4,2 51,3 14,4 45,1 375,4 
EA 71,5 30,1 27,3 128,9 
PAB-B 166,1 174,5 63 135 46,6 28,8 58,9 89 761,9 
PAB-O 22,2 85,5 7,5 26,7 31,4 8,3 265,5 3,7 450,8 
PAB-V 99,5 93,2 111,5 19 74,6 31,7 49,4 407,7 250,2 1136,8 
StP+SOP 69,3 94,1 11,6 46,9 81,7 18,9 322,5 
Piiri 
Yhteensä 
595,5 786,1 672,2 431,3 523,4 304,1 662,9 675,7 483,8 5 135 
KILOMETRIÄ  
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Omana työnä tehdyt päällysteet, päällystyspituudet (km), tiet, pinta 
Tiepiiri 
Päättyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AB 102 97,6 0,1 199,7 
SMA 97,8 6,7 104,5 
PAB-B 11,8 102,5 6,7 22,2 143,2 
PAB-O 0,5 7,5 124,5 0,7 133,2 
PAB -V 36,8 49,4 280 366,2 
Piiri 
Yhteensä 
200,3 116,1 146,8 0 0 0 180,7 302,9 0 946,8 
Urakoitsijalla teetetyt päällysteet, päältystyspituudet (km), tiet, pinta 
Tiepiiri 
Päältyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä  
AB 93,3 240,1 294,6 234,6 139,1 119,8 304,7 157,8 144,6 1 728,6 
ABK 0,5 27,3 0,2 2,5 30,5 
SMA 40 2,8 72,5 40,6 4,2 51,3 14,4 45,1 270,9 
EA 71,5 30,1 27,3 128,9 
PAB-B 154,2 71,9 63 135 46,6 22,1 36,7 89 618,5 
PAB-0 21,7 85,5 26,7 31,4 8,3 141,1 3 317,7 
PAB-V 99,4 93,2 74,8 19 74,6 31,7 127,7 250,2 770,6 
SIP+SOP 69,3 94,1 11,6 46,9 81,7 18,9 322,5 
Piiri 
Yhteensä 
395,2 669,9 525,4 431,3 523,4 304,1 482,3 372,8 483,8 4 188,2 
Päällystyspituudet (km}, KL-väylät, pinta 
Tiepiiri 
Päällyste- 
tyyppi U T KaS H Sk KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AB 26,9 10,7 0,8 4,5 5,8 56,3 16 121 
PAB-B 2,9 20,5 3 6,2 27,4 11 71 
PAB-V 2,5 2,5 
Piiri 
Yhteensä 
26,9 0 13,6 3,3 25 8,8 62,5 27,4 27 194,5 
U 	T KaS H 	SK KeS V 	0 	L 
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Päällystysmassamäärät  (1000 t), tiet, pinta ja alusta 
Tiepilri 
Päällyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AA 6,6 6,6 
AB 150,8 278,1 157,5 99,8 134,7 71,8 202,9 89,3 95,7 1 280,6 
ABK 41,9 3,7 66,6 54,5 31,2 17,4 18,9 4,7 5,4 244,3 
SMA 68,8 8,8 71,7 33,9 6,1 38,7 15 33,8 276,8 
EA 4,8 3,8 7,6 16,2 
PAB -B 111,5 119,4 41,4 96,4 32,5 14,4 40,5 48,4 504,5 
PAB -O 15 36,5 5,6 12,9 25,6 5,5 133,4 1,9 236,4 
PAB -V 64,1 31,1 72,8 12,1 47,9 20,1 34,5 300,3 101,9 684,8 
BST 1,4 3 2,4 21,7 28,5 
SST 13 13,9 
SIP+SPP 12,5 12,5 
Piiri 
Yhteensä  
352 483,6 510,5 254,6 345,7 196 419,1 470,5 273,1 3 305,1 
1000 t 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
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Omana työnä tehdyt pääHysteet, massamäärä (1000 t), tiet, pinta ja alusta 
Tiepilri 
Pääflyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AA 6,6 6,6 
AB 99,5 89,6 0,1 189,2 
ABK 41,9 1,4 4,1 47,4 
SMA 61,5 4,7 66,2 
PAB -B 0,6 8,1 72 4,6 14,2 99,5 
PAB-O 5,6 82,3 0,4 88,3 
PABV 24 34,5 251,8 310,3 
Piiri 
Yhteensä 
210,1 103,8 105,7 0 0 0 121,5 266,4 0 807,5 
Urakoitsijalla teetetyt päällysteet, massamäärä  (1000 t), tiet, pinta ja alusta 
Tiepiiri 
Päällyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AB 51,3 188,5 157,5 99,9 134,7 71,8 202,9 89,3 95,7 1 091,6 
ABK 2,3 62,5 54,5 31,2 17,4 18,9 4,7 5,4 196,9 
SMA 7,4 4,1 71,7 33,9 6,1 38,7 15 33,8 210,7 
EA 4,8 3,8 7,6 16,2 
PAB -B 103,3 47,4 41,4 96,4 32,5 9,8 26,3 48,4 405,5 
PAB-O 14,4 36,5 12,9 25,6 5,5 51 1,5 147,4 
PAB-V 64,1 31,1 48,8 12,1 47,9 20,1 48,4 101,9 374,4 
EST 1,4 3 2,4 21,7 28,5 
SST 13,9 13,9 
SIP+SOP 12,5 12,5 
Piiri 
Yhteensä 
142 379,7 404,8 254,7 345,7 196 297,6 204 273,1 2 497,6 
Päältystysmassamäärät (1000 t), KL-väylät, pinta ja alusta 
Tiepiiri 
Pääuyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AB 13,3 3,5 0,2 2,6 1,8 21,7 7,3 50,4 
PAB -B 1 10,3 0,8 2,2 7,4 4 25,7 
PAB-V 0,9 0,9 
Piiri yht. 13,3 0 4,5 1,1 12,9 2,6 23,9 7,4 11,3 77 
U 	I KaS H SK KeS V 	0 	L 
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Päällystystöiden kokonaiskustannukset (Mmk), tiet, pinta ja alusta 
Tiepiiri 
Päällyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AA 1,6 1,6 
AB 28,5 57,3 33,2 30,2 22,5 14,6 42 19,2 27,7 275,2 
ABK 13,6 0,7 8,2 6,1 4,6 2,8 2,5 0,6 1,2 40,3 
SMA 16,8 1,3 12,6 9 1,1 9,2 3,2 7 60,2 
EA 3,7 2,7 3,5 9,9 
PAB-B 15,9 13,8 5,9 12,5 5,6 2,3 6,3 10,9 73,2 
PAB-0 1,5 5,1 0,6 2,7 3,5 1 17,1 0,1 31,6 
PAB-V 7,6 5,7 8,2 1,6 6 3,5 3,4 28,4 24,3 88,7 
BST 1,1 0,1 0,1 7,3 8,6 
SST 0,6 5,9 6,5 
SIP+SOP 2 2,9 0,4 1,4 2,4 0,9 10 
Piiri 
Yhteensä 
75,3 90 77,7 56,9 55,3 41,2 70,5 67,5 71,4 605,8 
Mmk  
100 
80 
60 
40 
20 
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Omana työnä tehtyjen pääli. kokonaiskustannukset (Mmk) ,tiet, pinta ja alusta 
Tiepiiri 
Päällyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AA 1,6 1,6 
AB 17,9 21,4 0,2 39,5 
ABK 5,8 0,4 0,6 6,8 
SMA 13,2 0,3 13,5 
PAB -B 1,7 7,8 0,5 2,1 12,1 
PAB-O 0,1 0,6 8,1 0,1 8,9 
PAB-V 2,6 3,4 19,4 25,4 
Piiri 
Yhteensä 
38,6 23,8 11,6 0 0 0 12,2 21,6 0 107,8 
Urakoitsijalla teetettyjen pääll. kokonaiskustannukset (Mmk), tiet, pinta ja alusta 
Tiepiiri 
Päällyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AB 10,6 35,8 33,2 30,2 22,5 14,6 42 19,2 27,7 235,8 
ABK 7,8 0,3 7,6 6,1 4,6 2,8 2,5 0,6 1,2 33,5 
SMA 3,6 0,9 12,5 9 1,1 9,2 3,2 7 46,5 
EA 3,7 2,7 3,5 9,9 
PAB-B 14,2 5,9 5,9 12,5 5,6 1,9 4,2 10,9 61,1 
PAB-O 1,4 5,1 2,7 3,5 1 9 0,1 22,8 
PAB-V 7,6 5,7 5,6 1,6 6 3,5 9 24,3 63,3 
BST 1,1 0,1 0,1 7,3 8,6 
SST 0,6 5,9 6,5 
SIP+SOP 2 2,9 0,4 1,4 2,4 0$ 10 
Piiri 
Yhteensä 
36,7 66 65,9 56,9 55,3 41,2 58,6 46 71,4 498 
Päällystystöiden kokonaiskustannukset (Mmk), KL-väylät, pinta ja alusta 
Tiepiiri 
Päällyste- 
tyyppi U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
 Yhteensä 
AB 2,1 0,6 0,1 0,5 0,4 4,4 2 10,1 
PAB-B 0,1 1,6 0,2 0,3 1 0,8 4 
PAB-V 0,4 0 
Piiriyht. 2,1 0 0,7 0,5 2,1 0,6 4,7 1 2,8 14,5 
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Päällystyspituudet työmenetelmittäin (km), tiet, pinta 
Tiepiiri 
Työmene- 
telmä U T KaS H SK KeS V 0 L 
TIEL 
Yhteensä 
ART 65,8 65,8 
HJYR 41,8 13,2 33,9 7,6 13,6 110,1 
KAR 68,8 2,5 71,3 
LJYR 3,6 3,6 
LTA 139,1 53,1 335$ 143,8 181 67,2 214,3 64,4 1 198,8 
MP 252,2 399,2 189,5 31,1 223 134 416,2 321,3 185,5 2 152 
MPK 17,6 17,6 
MPKJ 14,2 13,9 28,1 
REM 93 2,7 98,8 150,8 30,1 41 144,2 44 82,3 686,9 
REMO 89,2 9,6 100,7 78,9 151,5 429,9 
TAS 11,5 11,5 
TASK 34,9 2 36,9 
Piiri 
Yhteensä 
526,1 692 66Q6 384,4 441,7 285,2 663,1 675,7 483,7 4812,5 
Päällystysmassamäärät työmenetelmittäin (1000 t), tiet, pinta ja alusta 
Tiepilri 
Työmene- 
telmä U T KaS H SK KeS V 0 L 
TEL 
Yhteensä 
ART 10,6 10,6 
HJYR 0,1 0,1 
KAR 36,5 1,5 38 
LJYR 4,7 0,1 2,6 7,4 
LTA 93,5 37,7 320,6 170,7 137,5 71,9 238,1 49,6 1119,6 
MP 240,1 352,3 148,5 24,4 189,3 85,2 362,6 197,3 138 1 737,7 
MPK 10,4 10,4 
MPKJ 9,3 7,1 16,4 
REM 9,2 0,3 2 18,7 3,8 4,1 24,2 8,9 20 98,4 
REMO 18,8 2 25,6 19,3 41,3 107 
STAB 16,9 2,4 0,1 21,7 
TAS 9,2 14,9 13,8 15,1 10,2 5,3 6,9 75,4 
TASK 29,5 1,5 31 
Piiri 
Yhteensä 
352 471,1 510 254,6 345,7 196 419,2 470,8 273,2 3 293,1 
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LIITE2 
TIEPAALLYSTEIDEN HINTOJA 1.1.1996  
Hinnat laskettu vuoden 1995 urakkahinnoista. 
Rakennuftajan kivialnes, sideaineen hinta ei ole mukana. 
Kohteet yli 3000 m2 tai yli 100 t. 
PaaHyste kg/m2 Veroton hinta 1994 Veroton hinta 
1995 
Maara (m2) MUUTOS 
% 
AB 80 7,98 6,64 149 130 -16,0 
100 11,42 9,08 885 113 -20,0 
120 9,27 10,41 641 821 12,3 
150 15,33 116856 
ABK 150 10,63 11,41 478698 7,0 
250 16,43 57466 
350 23,57 9223 
ART - 11,14 10,77 478000 -3,0 
BEST - 7,58 29 395 
BST - 11,17 350850 
HJYR - 3,32 3,17 798 190 -4,0 
KAR - 1,20 1,43 328990 19,0 
LIIMAUS - 0,30 0,36 5 679 713 20,0 
LJYR - 4,53 3,96 210660 -12,0 
MB  * - 11,85 14,52 121 723 22,0 
PAB-B 80 6,31 7,20 70 460 14,0 
100 7,61 7,24 1 257 590 -4,0 
120 8,56 9,19 209245 7,0 
PAB-O 80 4,20 45000 
100 5,62 312 032 
________  (levitys)  2,55 2,83 515424 11,0 
PAB-V 80 5,02 50 000 
100 6,15 2679262 
(levitys)  3,12 291 980 
REM (työ) - 8,84 8,37 2 309 640 -5,0 
SMA 80 9,50 48 000 
100 10,91 10,85 842 383 0,0 
120 12,63 13,30 41 650 5,3 
SOP - 2,61 3,04 2 133 327 16,5 
TASK, 
M PKJ 
- 2,00 2,40 1 846 915 20,0 
VBST - 7,15 5,72 552 908 -20,0 
LIITE2 
Paällyste Rae 
koko 
Veroton hinta 
1994 
Veroton hinta 
 1995  
Mara (t) MUUTOS  
% 
AB 12 95,85 91,51 127376 -4,0 
16 93,01 109,97 101 945 18,0 
18 8102 85,35 249771 5,3 
20 74,21 91,78 120249 23,0 
22 84,52 111,44 22758 31,0 
25 91,67 91,70 12862 0,0 
ABK 20 85,22 3 550 
25 69,45 87,75 13 007 26,0 
32 68,60 77,47 69621 12,0 
35 76,65 1 962 
EA 20 96,10 18200 
PAB-B 12 59,21 84,47 12900 42,0 
16 69,95 67,47 135 147 -3,0 
18 51,14 15402 
PAB-O 12 56,47 1 000 
16 57,43 57,02 110134 0,0 
____________ 
12(vara 
stoon) _________________ 
32,69 
_________________ 
15 300 
_____________ ____________ 
16(vara 
stoon) 
33,7 1 
_________________ 
60 897 
_____________ 
PAB-V 12 72,26 753 
16 70,00 79431 
____________ 
16(vara 
stoon) ________________ 
30,47 
_________________ 
85 760 
_____________ ____________ 
18(vara 
stoon) ________________ 
33,92 
_________________ 
19 020 
_____________ ____________ 
SMA 16 89,53 111,31 48849 24,0 
18 104,04 121,53 64264 16,0 
20 102,16 114,78 15295 12,0 
TAS - 102,15 128,47 12410 25,0 
12 78,66 90,95 7 610 15,0 
16 75,80 92,14 8125 21,0 
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